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Osaka University
編
集
後
記
本
号
に
は
、
卒
業
生
か
ら
の
投
稿
が
多
か
っ
た
。
三
編
の
投
稿
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
あ
き
が
あ
る
か
と
の
問
い
合
わ
せ
が
二
件
あ
っ
た
。
現
在
、
院
生
の
数
が
多
く
な
り
、
な
る
べ
く
そ
ち
ら
の
論
文
も
載
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
教
官
の
分
も
あ
る
。
結
局
、　
一
編
は
次
号
に
ま
わ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
掲
載
が
遅
く
な
る
の
は
大
変
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
投
稿
が
多
い
の
は
う
れ
し
い
こ
と
だ
。
今
後
も
、
掲
載
を
待
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
望
叩文
』
の
発
展
の
た
め
に
、
盛
ん
な
投
稿
を
お
願
い
し
た
い
。
前
号
第
七
十
輯
は
、
文
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
特
輯
号
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
、
現
在
文
学
部
で
盛
ん
な
企
画
が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
研
究
室
で
も
、
来
年
の
国
語
国
文
学
会
に
田
中
先
生
を
お
招
き
し
、
創
設
の
頃
の
お
話
な
ど
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
五
十
年
前
の
文
学
部
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
少
な
い
。
貴
重
な
お
話
を
聴
い
て
、
過
去
を
振
り
返
り
、
さ
ら
に
将
来
を
考
え
る
よ
い
機
会
と
し
た
い
。
多
く
の
会
員
の
御
出
席
と
御
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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